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Resumen 
Se revisa la literatura publicada en español sobre 
comportamiento relacionado con la información. Para 
complementar estudios anteriores sobre estudios de 
usuarios, necesidades y uso de la información, ex-
presiones más comunes en la literatura en lengua 
hispana, adoptamos el punto de vista de la literatura 
americana que define el information behavior como la 
totalidad de los comportamientos humanos relaciona-
dos con la información. Los 121 documentos recupe-
rados buscando en 4 bases de datos las expresiones 
“comportamiento informativo”, “comportamiento in-
formacional” y “conducta informativa”, permiten aislar 
varias diferencias. En particular, se destacan diferen-
cias conceptuales así como de énfasis, pues la inves-
tigación sobre comportamiento de información en 
español suele relacionarse con la alfabetización in-
formacional y la formación de usuarios. 
Palabras clave: Comportamiento informativo. Com-
portamiento informacional. Conducta informativa. 




We review the literature on information behavior pub-
lished in Spanish. In order to complement previous 
studies on user studies, information needs and infor-
mation use, the most common expressions in the 
literature in Spanish, we adopt the point of view of the 
literature published in English that defines information 
behavior as the totality of behaviors related to infor-
mation. The 121 documents retrieved looking in 4 
databases for the phrases “comportamiento informa-
tivo”, “comportamiento informacional”, and “conducta 
informativa”, allow to highlight several differences 
between the literature published in Spanish and the 
literature published in English. Particularly, conceptual 
differences are noticeable as well as a tendency to 
relate information behavior research to information 
literacy. 
Keywords: Information behaviour. Spanish research. 
Literature review. Information literacy. 
1.  Introducción 
En las últimas décadas la gran popularidad de 
las tecnologías de la información y comunica-
ción ha causado el surgimiento o la consolida-
ción de nuevas especialidades dentro de la 
documentación centradas en las personas con-
sumidoras de información. El interés por las 
necesidades de información y más en general 
por el comportamiento en relación con la infor-
mación es tan antiguo como la propia documen-
tación, y constituye una de las dos orientaciones 
dentro de la disciplina al lado de la que se ocu-
pa de técnicas, sistemas y tecnología (Sarace-
vic 2010, p. 2570). A pesar de estar presente 
entre las prioridades de la disciplina desde sus 
albores, es a partir de los años setenta cuando 
el foco de interés pasa realmente de los siste-
mas de acceso a la información y las fuentes de 
información a las personas (Dervin y Nilan 
1986). Y según Case, autor de la primera mo-
nografía dedicada en exclusiva al tema (Case 
2002), sería solo después de Internet cuando la 
investigación sobre comportamiento e informa-
ción, que estudiaba básicamente sistemas y 
lugares de la búsqueda de información, pasa a 
centrarse de verdad en el comportamiento hu-
mano propiamente dicho (Case 2007, p. 6-7).  
Case (2007, p. 5) define el comportamiento 
relacionado con la información de la siguiente 
forma:  
[…] abarca la búsqueda de información y todos los 
otros comportamientos involuntarios o pasivos 
(como ojear o encontrar información), así como to-
dos los comportamientos intencionales que no in-
volucran la búsqueda como el hecho de evitar acti-
vamente la información.  
Fisher et al., introduciendo la monografía 
Theories of Information Behavior, conceptuali-
zan el comportamiento relacionado con la infor-
mación como la forma en la que “las personas 
necesitan, buscan, gestionan, dan, y utilizan la 
información en diferentes contextos” (2005, p. 
xix).  
Un intenso debate en la década de los noventa 
produjo la consolidación de la disciplina así 
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como de la propia expresión “information beha-
vior” (Pettigrew y McKechnie 2001, p. 44-45). La 
literatura americana actual entiende el compor-
tamiento relacionado con la información como 
un proceso del que forman parte otros sub-
procesos como, entre ellos, el de “terrenos de la 
información” (information grounds) —que para 
otros no sería otra cosa que el contexto—, bús-
queda de información (information seeking), 
búsqueda en sistemas de información (informa-
tion searching), organización de la información 
(information organizing), uso de la información 
(information using), etc. (Spink 2010, p. 65-68).  
Queda patente que en la literatura americana 
cuando hablamos de comportamiento e infor-
mación entendemos algo más que estudios de 
usuarios y de necesidades informativas. El 
comportamiento relacionado con la información 
abarca todo fenómeno relacionado con necesi-
dades de información, búsqueda de informa-
ción, modalidades de organización de la infor-
mación (Spink y Cole 2004), así como todo otro 
comportamiento relacionado con la información 
como el propio hecho de eludir la información.  
Pero, ¿cuál es la situación de estos estudios en 
España? González Teruel y Abad García (2007) 
revisan la literatura publicada en España en el 
periodo 1990-2004 restringiendo su ámbito ex-
clusivamente a las necesidades y usos de in-
formación. En un estudio anterior, González 
Teruel (2005, p. 34-35) explica que las denomi-
naciones de “estudios de usuarios” o “estudios 
de necesidades y usos de la información” son 
más populares en España que la expresión 
“conducta informativa”. Buscando indicios de un 
cambio de tendencia en la literatura española 
parecido al ocurrido en ámbito anglosajón, de 
una perspectiva centrada en el sistema a una 
centrada en la persona, las dos autoras conclu-
yen que el área de necesidades y usos de in-
formación en España aún no es un área conso-
lidada. Prueba de ello serían el número reducido 
de publicaciones (después de su exhaustiva 
búsqueda solo consiguieron encontrar 123 pu-
blicaciones relevantes), la tendencia a presentar 
los estudios sobre necesidades y uso de la in-
formación en conferencias más que en revistas 
científicas, y la ausencia de estudios teóricos 
sobre el tema. Resultados parecidos obtiene 
Villaseñor Rodríguez (2009) después de anali-
zar una muestra de 36 artículos y ponencias 
publicados en España en el periodo 2000-08 
sobre estudios de usuarios. Constata, además, 
que en lo que concierne a la autoría predominan 
los profesionales de la información, y que su 
objetivo es conocer mejor el uso o las necesida-
des y hábitos de información. Asimismo, el 
41,66% de estos estudios pretende medir la 
satisfacción del usuario respecto a un centro, un 
servicio o una fuente de información, tratándose 
de trabajos de naturaleza fundamentalmente 
aplicada. Villaseñor Rodríguez (2010a), por otro 
lado, encontraba solo 26 trabajos publicados en 
España desde 1994 hasta 2009 que trataban el 
tema desde un punto de vista teórico. Todos se 
habían publicado tras la aparición del Manual de 
estudios de usuarios de Elías Sanz Casado 
(Sanz Casado, 1994), y se centraban principal-
mente en aspectos metodológicos y técnicas de 
recogida de datos. 
Precisamente la aplicación de un método de 
investigación a un objeto claro de estudio, el 
usuario, permite afirmar que los estudios de 
usuarios reúnen los requisitos para ser una 
línea de investigación independiente (Villaseñor 
Rodríguez, 2010b). Sin embargo, a juicio de la 
autora, dicha línea de investigación no goza del 
necesario reconocimiento en Biblioteconomía y 
Documentación (BD), como sería evidente de su 
escasa presencia en los planes de estudio uni-
versitarios. Al respecto Lascurain-Sánchez 
(2007, p. 154) comenta que “el interés por los 
Estudios de Usuarios y su evolución metodoló-
gica y conceptual no se corresponden en nues-
tro país con su presencia en los currícula uni-
versitarios”, pues al revisar los planes de estu-
dio de las titulaciones de BD de las universida-
des públicas españolas en el curso 2006-07, la 
asignatura de Estudios de Usuarios aparecía 
como obligatoria solo en dos universidades, la 
Carlos III de Madrid y la de Granada.  
Con la intención de complementar los estudios 
reseñados arriba, el presente trabajo pretende 
ver la investigación realizada en España o en 
español sobre estudios de usuarios desde el 
punto de vista de la literatura americana. Por 
esta razón optamos por analizar la investigación 
sobre “comportamiento informativo”, “compor-
tamiento informacional” y “conducta informati-
va”, expresiones con las cuales se puede tradu-
cir el concepto de “information behavior”. De 
esta forma, creemos que se pueden iluminar 
aspectos que las revisiones bibliográficas ante-
riores, concretamente las de González-Teruel y 
Abad-García (2007) y Villaseñor Rodríguez 
(2009), no han llegado a cubrir, pues se han 
centrado en los estudios de usuario. Entre las 
otras pretendemos proponer una respuesta para 
las siguientes preguntas: ¿En qué contextos 
aparecen las expresiones “comportamiento 
informativo”, “comportamiento informacional”, y 
“conducta informativa”? ¿Cómo de populares 
son? ¿De qué trata la investigación sobre com-
portamiento informativo, comportamiento infor-
macional y conducta informativa? ¿Cómo se 
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relaciona con la literatura americana sobre el 
mismo tema? 
2.  Cuestiones metodológicas  
y de procedimiento  
Para contestar a las preguntas anteriores pro-
cedimos de la siguiente forma. En primer lugar 
aislamos unas obras de referencia, lo más re-
cientes posible, sobre comportamiento relacio-
nado con la información en lengua inglesa. 
Concretamente, se trata de las dos monografías 
de Donald O. Case antes mencionadas, la 
Encyclopedia of Information Science coordena-
da por Bates y Maack y publicada en 2009, y la 
obra coordenada por Fischer, Erdelez y 
Mckechnie (2005), que reúne 72 entradas re-
dactadas por sendos autores sobre teorías de 
information behavior. La última edición de la 
monografía de Case (Case 2007) reúne más de 
mil referencias bibliográficas. Por otro lado, la 
de Fischer et al. (2005) se publicó tras el Tercer 
Simposio del Special Interest Group on Informa-
tion Seeking and Use (SIG USE) de ASIST en 
2003. Los participantes en el simposio son tam-
bién los autores de las 72 entradas. Las obras 
mencionadas, en nuestra opinión, permiten 
afirmar que existe consenso en la literatura 
americana acerca de los conceptos fundamen-
tales del área de estudio, pues estos trabajos de 
referencia presentan un alto grado de acuerdo.  
Posteriormente localizamos publicaciones en 
español relacionadas con el tema, buscando los 
conceptos de “comportamiento informativo” (C-
IVO en adelante), “comportamiento informacio-
nal” (C-AL en adelante), y “conducta informati-
va” (C-CTA en adelante) en cuatro bases de 
datos: 1) ISOC de Biblioteconomía y Documen-
tación (ISOC); 2) Library and Information Scien-
ce Abstracts (LISA); 3) ISI Web of Science (ISI 
WoS); y 4) Google Scholar (GS). La cobertura y 
las funcionalidades de estas bases varían influ-
yendo en los resultados que se pueden obtener. 
Por ejemplo, ISI WoS permite buscar solo en 
inglés aunque deja indicar el país de la institu-
ción de filiación (en este caso España), opción 
que no admite LISA. En cuanto a GS, hay que 
destacar que el buscador indiza, aparte índices 
de publicaciones científicas y bases de datos 
especializadas, el texto completo de aquellos 
documentos que se encuentran en acceso 
abierto, y consecuentemente devuelve con el 
resultado incluso aquellos que no mencionan el 
concepto en el título o en los descriptores. Es 
multidisciplinar y además recupera literatura 
gris, sitios Web y documentos en auto-
publicación que no constan en las otras bases 
de datos. Por otro lado, trabajando de forma 
automática sin intervención humana, no ofrece 
los mismos niveles de precisión de las otras 
bases de datos.  
Inicialmente optamos por buscar sencillamente 
las expresiones C-IVO, C-AL, y C-CTA en lugar 
de “comportamiento en la búsqueda de informa-
ción” o “comportamiento informativo” + “bús-
queda de información” u otros descriptores rela-
cionados como hacen González-Teruel y Abad-
García (2007). Estas dos autoras emplean una 
estrategia de búsqueda amplia incluyendo todos 
los términos que puedan caracterizar algún 
aspecto del proceso de búsqueda de informa-
ción, como user studies, information needs, 
information-seeking behavior, etc., pero su obje-
tivo es diferente y además se encuentran con 
mucho ruido. Posteriormente se ven obligadas a 
eliminar un 70% de los resultados obtenidos en 
una base de datos y a seleccionar artículos 
relevantes de una muestra de 2905 revistas, 
con un mayor riesgo de error al revisar manual-
mente tanto volumen de revistas. Así que deci-
dimos buscar sencillamente las tres expresiones 
de arriba. Finalmente, decidimos recuperar solo 
documentos publicados a partir de 1994, ya que 
Villaseñor Rodríguez en un estudio anterior 
constataba que la gran mayoría de estudios de 
usuarios se habían publicado a partir de enton-
ces (Villaseñor Rodríguez, 2010a). 
Los resultados obtenidos de las cuatro bases de 
datos en varias búsquedas realizadas en el mes 
de mayo de 2011 están reflejados en la Tabla I.  
 
Base de datos C-IVO C-AL C-CTA 
 




ISI WoS 5 -- -- 
GS 49 49 17 
Total 59 54 20 
 
Tabla I. Número de documentos recuperados  
en las bases de datos 
Todos los documentos recuperados en ISOC, 
LISA, y ISI WoS se consideraron relevantes, 
aunque se descartó un documento de LISA por 
estar escrito en portugués. En GS, en cambio, 
fue necesario depurar la muestra por varias 
razones. Muchos de los registros recuperados 
son duplicados o repeticiones; algunos docu-
mentos están escritos en otros idiomas o se 
sitúan claramente en otras disciplinas como el 
periodismo; otros utilizan las expresiones bus-
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cadas con otros significados o en alguna refe-
rencia bibliográfica. Finalmente, decidimos ex-
cluir ciertos tipos de documentos como presen-
taciones o reseñas de libros, puesto que o bien 
están pensadas para otros fines, o bien no pre-
sentan de forma suficientemente clara la postu-
ra del autor acerca de los temas objeto de estu-
dio. 
3.  Resultados 
En total, de los 18 documentos recuperados a 
través de ISOC, LISA e ISI WoS, 12 se encuen-
tran con GS también. En lo específico, solo dos 
de los documentos recuperados a través de 
ISOC no aparecen en la muestra de GS. Los 
resultados obtenidos a través de LISA se repiten 
por completo en las muestras de GS. Finalmen-
te, de las cinco publicaciones recuperadas por 
el ISI WoS solo una coincide con LISA y GS, 
mientras que las otras son trabajos empíricos de 
autores afiliados con instituciones españolas y 
que están escribiendo en revistas internaciona-
les en lengua inglesa. Tres de éstos tratan de 
comportamiento de información en entornos 
académicos. Borrego y Urbano (2007) y Ollé y 
Borrego (2010) analizan el impacto de las revis-
tas electrónicas en el comportamiento de inves-
tigadores y docentes, mientras que Pinto et al. 
(2010) analizan el comportamiento de usuarios 
de una biblioteca universitaria en relación a la 
calidad de servicios de la misma. Ferrán et al. 
(2007) analizan el comportamiento de usuarios 
de plataformas para la docencia virtual para 
mejorar los metadatos correspondientes a obje-
tos de aprendizaje.  
 
Gráfico 1. Número de documentos en los que 
aparecen las expresiones C-IVO, C-AL, C-CTA. 
1995-2011. 
GS fue la base de datos que devolvió el mayor 
número de resultados en las búsquedas con las 
tres expresiones. Significativamente, el solapa-
miento entre las tres muestras de resultados es 
mínimo, es decir que pocos documentos se 
recuperan por dos o más de las expresiones 
buscadas. C-AL comparte un documento con C-
IVO y dos con C-CTA, mientras que C-CTA y C-
IVO solo comparten un registro. Esto apunta a 
que las tres expresiones aíslan tres muestras 
distintas de contribuciones. En el Gráfico 1, 
notamos que si la expresión C-AL no aparece 
hasta 2002, en la actualidad es la que aparece 
en un mayor número de documentos. C-CTA, 
por otro lado, aparece a mediados de los noven-
ta pero nunca consigue mucha popularidad 
comparada con las otras dos expresiones.  
Analizando los documentos en más detalle, nos 
encontramos con que en la muestra de C-IVO, 
destaca la presencia de contribuciones del autor 
Juan José Calva González —nada menos que 
13, algunas de las cuales son ediciones de 
obras colectivas, como Calva González 
(2009)—, o de estudiosos mejicanos que adop-
tan su marco teórico. En la página Web del Se-
minario de Usuarios de la Información que este 
investigador viene organizando desde 2004 en 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(Calva González 2010), se exponen los princi-
pios teóricos que comparten los participantes en 
el seminario:  
El soporte y unión que sostiene este seminario y el 
trabajo conjunto de los integrantes del mismo […] 
es la concepción de que el fenómeno de las nece-
sidades de información es un ciclo que se confor-
ma de tres fases substanciales: las necesidades 
de información, el comportamiento informativo y la 
satisfacción de dichas necesidades. 
Entre las acciones que el seminario se propone 
emprender está la aclaración de conceptos y 
términos, entre los cuales destaca por su 
ausencia la propia expresión de C-IVO, aunque 
sí aparece en frases como “Manifestación 
contra comportamiento informativo”, o “patrones 
de comportamiento informativo”. Por otro lado, 
destaca también la presencia de terminología 
propia de la recuperación de información como 
pertinencia, relevancia, y precisión, así como de 
objetos informativos como las fuentes de 
información, primarias, secundarias, tercia-
rias…, que pueden apuntar hacia un enfoque en 
el sistema más que en las personas. De hecho, 
Calva González (1998) defiende la necesidad 
de conocer las necesidades de información de 
los usuarios para la automatización de unidades 
de información y la construcción de sistemas de 
recuperación de información. Este requisito 
aparece también en otros autores de la muestra, 
como por ejemplo Negrete Gutiérrez (1999), que 
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dades de referencia de las bibliotecas universi-
tarias ante el nuevo paradigma tecnológico in-
formacional y para el desarrollo de las coleccio-
nes.  
El modelo NEIN (NEcesidades de INformación), 
que resume la visión de Calva González, se 
encuentra esbozado en varias contribuciones de 
este autor (incluidas Calva González, 2004, 
2007). De las tres fases discernibles en el fe-
nómeno de la necesidad de información, la sa-
tisfacción, concepto ausente en la literatura 
americana, sería “el restablecimiento del equili-
brio del sujeto con su medio circunstante, a 
partir de la desaparición de las carencias de 
conocimiento e información” (Calva González, 
2009, p. 3-4). Esta concepción teórica se 
encuentra también en otros documentos de la 
muestra como el de Tannuri et al. (2007). Aun-
que según el modelo NEIN, la satisfacción de 
las necesidades de información se puede con-
seguir por dos caminos, o bien a través de la 
experiencia personal o bien a través de las “uni-
dades de información”, la investigación —que se 
basa en la formulación teórica de Calva Gonzá-
lez y que recuperamos en su gran mayoría por 
G— se centra exclusivamente en las unidades 
de información. Muchos estudios empíricos, 
utilizando el referente teórico de Calva Gonzá-
lez, analizan las necesidades de información en 
comunidades concretas. El concepto de “comu-
nidad” aparece en los títulos de los cinco Semi-
narios de Usuarios de la Información celebrados 
desde 2004. Al centrarse en una comunidad, se 
define a los usuarios por su ocupación, o sector 
social como las comunidades indígenas (Ramí-
rez Velázquez, 2011) o los adolescentes (Calva 
González, 2006). Una de las “comunidades” 
más estudiada son los profesores e investigado-
res. Muchos estudios describen fuentes y recur-
sos utilizados como rasgo principal del C-IVO de 
este colectivo, como por ejemplo, por citar a 
algunos, los de Calva González (2003), García 
Velarde (2008) —quien analiza el C-IVO de 
investigadores de las ciencias sociales de una 
universidad mejicana a través de las referencias 
incluidas en las tesis de postgrado—, Santos 
Rosas y Calva González (2008) y Guevara Vi-
llanueva (2009) —quienes estudian la comuni-
dad de los matemáticos—, y Santos Rosas 
(2009) quien analiza la comunidad de los inves-
tigadores en geografía.  
Con C-IVO, al lado de los numerosos estudios 
de Calva González o inspirados en sus teorías, 
muchos de los cuales son de naturaleza empíri-
ca, GS nos devuelve además otros de talante 
más teórico, que tratan de la disciplina de la BD 
y de ramas o líneas de investigación dentro de 
ésta, como el de Vega Almeida et al. (2009), por 
ejemplo, de Mancipe Flechas et al. (2009), o de 
Fernández Molina y Moya Anegón (2002), quie-
nes repasan la historia de la BD a través de tres 
paradigmas: positivista, cognitivo y social. Mar-
tínez Gutiérrez (2003) emplea el concepto de C-
IVO para definir otro, es decir el de consumo de 
información, destacando por ser uno de los 
pocos estudios donde se utiliza el concepto de 
C-IVO en relación al uso de las TICs.  
Finalmente hay una serie de estudios donde el 
C-IVO se trata en relación a temáticas de for-
mación de usuarios o de alfabetización informa-
cional (González Harmón y Limón González 
2005; Repanovici y Landoy, 2007; Balderas 
Chávez y Martínez Moreno, 2009). García Riva-
dulla (2009) entrevista a un experto en compor-
tamientos informativos de adolescentes y niños 
con el objetivo de conocer las competencias 
esenciales de una persona alfabetizada. 
Esta asociación entre comportamiento y alfabe-
tización informacional o formación de usuarios 
aparece de forma rotunda en la muestra que GS 
nos devuelve cuando buscamos C-AL, pues la 
encontramos en 26 de los 49 documentos recu-
perados. Destaca entre los resultados obtenidos 
el trabajo de Uribe desarrollado a partir de su 
tesis doctoral (Uribe Tirado, 2008), quien afirma 
que el desarrollo de la ALFIN depende de saber 
relacionarla con modelos teóricos de C-AL —
entendido como en González Teruel (2005) y en 
la literatura americana, es decir: “la totalidad de 
comportamientos humanos en relación con los 
recursos y canales de información” (Uribe Tira-
do, 2008, p. 14). Según Uribe Tirado (2010), el 
conocimiento de los comportamientos informa-
cionales de los usuarios implicados en progra-
mas de ALFIN permite dar el paso de la forma-
ción de usuarios tradicional a una formación 
como medio para el aprendizaje permanente y 
la generación de conocimientos. Comparten 
esta visión otros autores de la muestra como 
Puertas y Pinto (2009) o Diaz (2010).  
Güell Guillén y Casals Parladé (2009), Serrat 
Brustenga y Sunyer Lázaro (2008), y Novoa et 
al. (2008), en cambio, mencionan el concepto 
de C-AL en relación a servicios de bibliotecas 
universitarias y CRAIS, todos en clave teórica. 
En conexión a la formación de usuarios, se 
pueden mencionar a Nuñez Paula (2004) y a 
Martí-Lahera (2004), quien hace referencia ex-
plícita a teorías de C-AL como referente teórico 
de la formación de usuarios. Significativamente, 
cuando el concepto de comportamiento se 
adapta a la formación y a la ALFIN, el adjetivo 
informacional sustituye a informativo en otras 
expresiones: habilidades informacionales, nece-
sidades informacionales… (Serrat Brustenga y 
Sunyer Lázaro, 2008). 
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En esta muestra, el vínculo entre el C-AL y las 
TICs destaca más que en las otras dos. Mien-
tras en C-IVO, Internet aparecía a menudo co-
mo una fuente de información más, cuando se 
estudia el C-AL, se percibe como necesario 
realizar un diagnóstico del nivel de las compe-
tencias informacionales de los usuarios de refe-
rencia (De la Cruz Santos, 2005), o definir perfi-
les de usuarios con base en sus habilidades en 
la búsqueda y gestión de la información para la 
adquisición de competencias informacionales y 
mejora de entornos virtuales (Ferrán Ferrer y 
Pérez Montoro, 2009).  
No siempre el uso de la expresión C-AL coinci-
de con un enfoque explícito en la ALFIN, pues 
pueden intervenir factores lingüísticos. Por 
ejemplo, la expresión “information behavior” que 
aparece en la traducción del Informe Ciber de la 
British Library “Information behaviour of the 
researcher of the future” (Moreno Pascual, 
2008), publicado por la revista Anales de Docu-
mentación, se traduce con C-AL. A veces en un 
mismo texto traducido del inglés u otro idioma, 
C-IVO y C-AL se alternan, como en Tannuri et 
al. (2007) o Nghiem (2010).  
Por otro lado, factores disciplinarios pueden 
intervenir en la elección de la expresión C-AL, 
ya que es ésta la expresión favorita en las 7 
contribuciones de la muestra que tratan de la 
información en ámbito organizativo y empresa-
rial como, por citar a algunos, Rodríguez Cruz y 
Pinto Molina (2010) y Beckman Cavalcante y 
Pomin Valentim (2010). 
Finalmente por lo que concierne a la expresión 
C-CTA, aunque se trate de la más antigua, si-
gue apareciendo en contribuciones recientes, 
como Ollé Castellá (2010), quien utiliza la ex-
presión en una tesis sobre el impacto de las 
revistas electrónicas en el comportamiento de 
profesores e investigadores de universidades 
catalanas, o Montesi (2008), quien menciona el 
concepto en una revisión de la literatura sobre 
recuperación de información según el concepto 
de “género Web”.  
No emerge para C-CTA un marco teórico claro 
como para las otras dos expresiones, y parece 
más una opción debida a la indeterminación 
terminológica. Hay autores expertos en estudios 
de usuarios que lo emplean en alternativa a una 
de las otras dos expresiones como Villaseñor 
Rodríguez (2008) o González-Teruel (2010). 
Hernández Salazar et al. (2007) hacen referen-
cia al caos terminológico relativo a lo que de-
nominan “proceso de comportamiento en la 
búsqueda de información” que podría solucio-
narse, en su visión, analizando tres modelos de 
comportamiento relacionado con la información, 
concretamente los de Krikelas, Kuhlthau, y Wil-
son. Analizados estos tres modelos concluyen 
que comportamiento es sinónimo de conducta. 
En la monografía de González Teruel (2010), C-
CTA aparece numerosas veces, aunque la auto-
ra recientemente se ha decantado por la expre-
sión C-AL . 
Quizás la supervivencia y relativo éxito de la 
expresión se deba a un famoso estudio de Ro-
manos de Tiratel (2000) sobre los hábitos infor-
mativos de investigadores de las ciencias socia-
les y humanidades en Argentina, donde la auto-
ra, tras realizar un encuesta, concluía que la 
conducta informativa de estos investigadores 
coincidía en gran medida con la de sus corres-
pondientes anglosajones. Este estudio ha inspi-
rado a otros autores argentinos, en su mayoría 
bibliotecarios, a realizar encuestas parecidas, 
como (Gómez 2001; Münster 2003; Domínguez 
2010).  
4.  Discusión 
Buscando en cuatro bases de datos las expre-
siones C-IVO, C-AL, y C-CTA, que considera-
mos las correspondientes de una consolidada 
expresión inglesa como information behavior, 
encontramos que se nos devuelven un total de 
121 documentos (excluyendo los solapamien-
tos, es decir, los documentos que se recuperan 
utilizando más de una expresión) publicados a 
partir de 1994. La gran mayoría de las publica-
ciones encontradas se pueden localizar gracias 
a GS, mientras que no aparecen en bases de 
datos especializadas como ISOC de Biblioteco-
nomía y Documentación. Este hecho combinado 
con una tendencia al alza en el número de pu-
blicaciones según refleja el Gráfico 1, puede 
interpretarse como que el área es joven y aun 
marginal con respecto a otras áreas consolida-
das dentro de la BD. De hecho muchos autores 
son profesionales y sus publicaciones pueden 
encontrar menor aceptación en las publicacio-
nes académicas. Por otro lado, es evidente la 
diversidad terminológica del campo de investi-
gación, a su vez signo de inmadurez. Es muy 
significativo que los autores más productivos y 
conscientes de esta diversidad terminológica 
como Villaseñor Rodríguez, González Teruel, o 
la propia Hernández Salazar —quien colabora 
además con estudiosos anglosajones (Hernán-
dez Salazar et al. 2010)— sean precisamente 
quienes más oscilan entre una expresión u otra, 
empleando a veces C-IVO, otras C-AL, otras C-
CTA. En este sentido percibimos una primera 
diferencia con la literatura americana que, a 
pesar de caracterizarse por numerosas teorías y 
marcos de estudio, suele coincidir sobre la ter-
minología de base, según queda reflejado en la 
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Encyclopedia of Information Science coordinada 
por Bates y Maack o en la recopilación de 72 
teorías sobre information behavior que realizan 
Fischer et al. (2005).  
También se pueden destacar diferencias de 
orden conceptual especialmente donde la refle-
xión teórica es más abundante como en la teori-
zación del fenómeno de las necesidades de 
información de Calva González. Cuando toma-
mos el concepto de C-IVO definido por Calva 
González y adoptado por otros estudiosos, ve-
mos que mientras que en la literatura americana 
el information behavior engloba todo comporta-
miento humano relacionado con la información, 
Calva González lo entiende más como “compor-
tamiento en la búsqueda de información”, pues 
en su visión es el comportamiento desencade-
nado por una necesidad de información. El pro-
pio énfasis de esta corriente en las necesidades 
de información choca con las tendencias actua-
les de la escuela americana. Explica Saracevic 
(2010) que el concepto de necesidades de in-
formación ha perdido protagonismo por ser un 
concepto nebuloso, una experiencia subjetiva 
en la mente de alguien que no es susceptible de 
observación, y, además, por ignorar otros as-
pectos de la realidad. Sin embargo, sigue pre-
sente en los modelos de recuperación de infor-
mación como el origen de las preguntas que se 
ponen a un sistema de recuperación. Más arriba 
interpretábamos este hecho como signo de que 
la literatura sobre C-IVO según la entiende Cal-
va González y los numerosos estudiosos que lo 
respaldan sigue enfocada más en el sistema 
que en las personas. Otra diferencia destacable 
sería la concepción del “fenómeno de las nece-
sidades de información” como un proceso lineal, 
en el que se diferencian tres fases consecutivas: 
necesidad, comportamiento informativo, satis-
facción. En la literatura americana, desde la 
publicación de Foster (2004), los procesos de 
búsqueda de información se conciben cada vez 
más como no lineales. 
Más en general, en la literatura en lengua espa-
ñola notamos cierto énfasis en conceptos me-
nos enfatizados o ausentes en la americana, 
como satisfacción y calidad, o comunidades de 
usuarios. En lugar de satisfacción, en la literatu-
ra americana se suele hablar de elementos 
emocionales y afectivos involucrados en la rela-
ción entre el individuo y la información (Kulthau, 
2004). La importancia del concepto de satisfac-
ción se puede achacar a la influencia de la lite-
ratura de ámbito empresarial y organizativo que 
tiene una parte destacable, además, en la 
muestra que GS devuelve al buscar C-AL. En 
cuanto al concepto de comunidades, ya rese-
ñamos más arriba algunos de los estudios empí-
ricos realizados en el ámbito de comunidades 
específicas. Naumer y Fischer (2010) explican 
que en la historia de la investigación sobre ne-
cesidades de información, el foco en cuestiones 
sociales y de comunidades aparece alrededor 
de los años 60-70, con el objetivo de aislar las 
necesidades de información de amplias pobla-
ciones. Hoy en día la literatura americana prefie-
re el concepto de contexto al de comunidad.  
Además de las diferencias conceptuales que 
acabamos de reseñar, otro de los datos más 
significativos de la revisión es la asociación 
entre el comportamiento con relación a la infor-
mación y la alfabetización informacional y/o la 
formación de usuarios, especialmente en las 
bibliotecas universitarias. Este aspecto no 
emerge de forma clara en revisiones anteriores 
como las de González-Teruel y Abad-García 
(2007) o Villaseñor Rodríguez (2009), ya que 
éstas se centraban en estudios de usuarios, 
necesidades y uso de la información. Aunque 
esta asociación es algo propio de la literatura 
americana también es notable su presencia en 
las muestras analizadas y justifica la tendencia 
al alza de las contribuciones sobre C-IVO y C-
AL. Confirma además un aspecto destacado por 
Villaseñor Rodríguez (2009) de la literatura so-
bre estudios de usuarios, es decir, su conexión 
con la práctica y los profesionales, pues muchos 
autores de trabajos sobre C-AL son biblioteca-
rios. Además con mucha frecuencia en estos 
estudios se mencionan las TICs y su papel en el 
universo informativo de las personas que se 
pretende “alfabetizar” (Ferrán Ferrer y Pérez 
Montoro, 2009). Si queda clara la necesidad de 
conocer el comportamiento de las personas 
para emprender planes de ALFIN destinados a 
estas, muchas veces los estudios que se reali-
zan, tanto empíricos como de reflexión, carecen 
de unas bases teóricas fuertes y los referentes 
teóricos son escasos. La razón puede encon-
trarse no solo en la escasez de estudios teóri-
cos sobre comportamientos de información y 
estudios de usuarios, sino en la propia naturale-
za de los existentes. Muchos se centran en la 
disciplina de BD en su totalidad, subrayando el 
lado humano que los estudios de usuarios apor-
tan a la BD. Por otro lado, los trabajos teóricos 
sobre estudios de usuarios insisten a menudo 
en cuestiones de tipo metodológico afines a la 
bibliometría como en Sanz Casado (1994) o 
Sanz Casado y Martín Moreno (1997), que pue-
den resultar de difícil aplicación o lejanas del 
entorno “humano” de quienes trabajan en alfa-
betización informacional y formación de usua-
rios. En fin, aunque existen excepciones recien-
tes como González Teruel (2010), es posible 
que los pocos trabajos de naturaleza teórica no 
ofrezcan claves de fácil aplicación para la inter-
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pretación de la realidad de quienes realizan 
estudios empíricos con personas, a menudo los 
propios bibliotecarios. 
5.  Conclusiones  
Para concluir, creemos importante destacar la 
tendencia al alza de la literatura sobre los com-
portamientos en relación a la información, espe-
cialmente de trabajos que adoptan el concepto 
de C-AL, que además parece tener mayores 
probabilidades de consolidarse como equivalen-
te de information behavior según lo concibe la 
literatura americana. Asimismo, el énfasis de la 
literatura en español en la ALFIN, la relación 
con la literatura de ámbito empresarial y organi-
zativo, así como las diferencias conceptuales 
con la literatura americana, permiten afirmar que 
los estudios en español sobre comportamiento 
relacionado con la información presentan unas 
características e identidad propias. Finalmente, 
estos estudios apuntan a una brecha entre teo-
ría y práctica que pide la necesaria atención por 
parte de los estudiosos. Si por un lado muchos 
estudios con usuarios de información se reali-
zan por profesionales, éstos carecen a menudo 
de las bases teóricas y metodológicas apropia-
das. Sin embargo, la literatura científica parece 
insuficiente y aún incapaz de proporcionar el 
necesario referente teórico. 
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